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GISを用いたサイクリストに関する銀光行動の分析方法


























記載された調査手法のうち， GPS (Global Positioning 
System) ログデータ，およびボランタリー地理情報














調査方法 調査内容 費用 時間 解釈スキル サンプル数
利用状況評価 場所の評価
GPS調査 GPSを携帯させ行動してもらう 高い 長い 必要 可 可 少ない
VG! Webプラットフォームから直接VG!を取得 安い 短い 必要 可 不可 比較的多い
定点通行呈調査 路上にて人数を数える 高い 短い 不要 可 可 比較的多い
追跡調査 経路をリアルタイムで追う 安い 長い 不要 可 可 非常に少ない
ビデオ分析 ビデオを設置し行動を捉える 高い 長い 不要 可 可 少ない
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(a)時速 5km以下 (b)時速 5km超過 (c)速度別GPSログのデュアルカーネル密度
図2 ccs利用観光者の速度別カーネル密度図（検索半径50m, 出カセルサイズ JOmxJOm) （西村ほか (2018)より引用）
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スタート闘刻 14 33 
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スター ト睛刻 93 38 
ゴール睛刻 99 47 
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勾配の大きさ












アメニティー ホテ）し以外宿泊随設の有熙 iタウンページ、各胆裟HP ポイント
休憩胆設の有照 テレポイ ントデータ(20l'i)j互の駅














































































移動軌跡 ◎（①） △ 
（長期でも正確） （日帰り）
1日当たり移動距離 0（②） 
゜宿泊日数 0（②） 訪問エリア 0（③） 
゜国道利用割合 0（③） ゜利用国道の O（③） 
゜平均自動車交通紐利用国道の 0（③） 
゜平均路訂蝠員屈性（性別 ・年齢 ・ X（テキストデー
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